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AMTSBLATT DER STADT GEITHAIN & DER GEMEINDE NARSDORF
Anzeiger
20. Jahrgang Samstag, den 31. Mai 2014 06/2014 / KW 22/2014
Nächster Erscheinungstermin:
Samstag, den 28. Juni 2014
Nächster Redaktionsschluss:
Donnerstag, den 12. Juni 2014
Geithainer
am Pfingstsonntag, dem 08. Juni 2014, 
findet um 11 Uhr auf dem Marktplatz 
in Geithain ein Pfingstkonzert 
mit dem Veitshöchheimer Musikverein statt. 
Gemeinde Veitshöchheim Stadt Geithain
Am Abend um 19.00 Uhr sind alle EinwohnerInnen
im Bürgerhaus willkommen, die sich für unsere
Partnerschaft und Partnergemeinde interessieren
und darüber etwas erfahren wollen bzw. die
Kontakte auffrischen möchten.
Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen!
Ihre Bürgermeisterin
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
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Liebe Geithainerinnen
und Geithainer,
wenn zu Pfingsten in Geithain die Veitshöchheimer
Flagge gehisst wird, dann bedeutet das: Gäste der
Partnergemeinde weilen in Geithain. Dieses Signal
hat Tradition und wird aufmerksam gepflegt. Es ist ein
kleines sichtbares Zeichen für das gute Partner-
schaftsverhältnis, das uns seit 24 Jahren miteinander
verbindet. Ich freue mich über diese lebendige Bezie-
hung und danke allen, die ganz privat oder auch in
übernommenen Verantwortungen dazu beitragen.
Besuche hier und dort, Glühweinverkauf und Stollen-
verkauf auf den Weihnachtsmärkten, Ausstellungen,
Konzerte, Feiern zu Partnerschaftsjubiläen, sorgfältig geplante oder mal ganz spon-
tane Begegnungen: die Partnerschaft lebt ganz vielfältig. 
Zu Pfingsten also gibt es die nächste Chance, Kontakte zu pflegen oder neu aufzu-
bauen. Lassen Sie sich herzlich einladen zum Konzert des Musikvereins Veitshöch-
heim am Pfingstsonntag, 11.00 Uhr, auf dem Marktplatz. Als aktiven Musiker am
Saxophon können Sie dabei gleich den neuen 1. Bürgermeister, Herrn Jürgen Götz,
kennen lernen. Vielleicht haben Sie sich ja auch vorgenommen, abends im Bürger-
haus dabei zu sein oder Sie schauen dort einfach spontan vorbei.    
Bei unserem jüngsten Besuch in Veitshöchheim - bei der feierlichen Verabschiedung
des langjährigen 1. Bürgermeisters Rainer Kinzkofer am 29. April - lernten wir Vertre-
ter aus einer anderen Partnerstadt kennen: aus Rotava in der Tschechischen Repu-
blik, gleich hinter Klingenthal gelegen. Das war ein neuer interessanter Blick über den
Tellerrand. Ob es einmal zu einer Begegnung „zu Dritt“ kommt? Hier in Geithain? Das
ist gut vorstellbar…
Uns allen ein Frohes Pfingstfest und einen guten Monat Juni!
Herzlichst Ihre Romy Bauer
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain | Vorwahl: 034341 | Fax: 034341-466221
➜ Büro Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Frau Bauer  . . . . . . . . . . . .466-104
Büro Bürgermeisterin/ Frau Franke . . . . . . . . . . . .466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner  . . . . . . . . . . .466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche  . . . . . . . . . . .466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke  . . .466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel . . . . . . . . . .43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Frau Otto  . . . . . . . . . . . . . . .41977
Herr Kalus  . . . . . . .0176/64262464
Heimatmuseum Frau Schmidt  . . . . . . . . . . . .44403
➜ Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiterin Frau Eichler  . . . . . . . . . . .466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer  . . . . . . . .466-209
Schulen; Anlagenbuchhaltung Frau Müller  . . . . . . . . . . . .466-211
Kasse/Buchhaltung Frau Leidner  . . . . . . . . . . .466-208
Steuern Frau Friedemann . . . . . . . .466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel  . . . . . . . . . . . .466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael  . . . . . . . . . .466-121
Standesamt/Personal Frau Große  . . . . . . . . . . . .466-125
➜  Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski  . . . . . . . . .466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß  . . . . . . . . . .466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch  . . . . . . . . . .466-205
Bürgerbüro Narsdorf/  . . . . . . . . . . . . . . . .034346/60274
Sitzungsdienst  . . . . . . . . . . . .Fax: 034346/61886
Narsdorf/Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/ Frau Winkler  . . . . . . . . . . .466-206
Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling  . . . . . . . . . .466-204
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise  . . . . . . . . . . . .466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Rätsch . . . . . . . . . . . .466-201
Feuerwehr/
Katastrophenschutz/ Frau Herold  . . . . . . . . . . . .466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam . . . . . . . . . . .41816
Sprechstunde der Bürgermeisterin
03.06.2014 von 16 - 17 Uhr
Öffnungszeiten Stadtverwaltung 
Geithain 
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Geithain
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der
offiziellen Sprechzeiten sind nach Ab-
sprache möglich.
Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros Narsdorf
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
in Narsdorf 
Montag 15:30 – 18:00 Uhr
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Sitzungen im Monat Juni 2014
➜ Technischer Ausschuss 
- Dienstag, 03. Juni 2014  
18:00 Uhr, Rathaus Geithain
➜ Verwaltungsausschuss
- Dienstag, 10. Juni 2014
18:00 Uhr, Rathaus Geithain
➜ Sitzung des Stadtrates zu Geithain
- Dienstag, 17. Juni  2014,
18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses
Geithain
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen
sowie zur Tagesordnung der Sitzungen
entnehmen Sie bitte der Verkündigungstafel
am Rathaus.@
E-Mail-Adressen:
Bürgermeisterin / Sekretariat
• buergermeister@geithain.de
• rechnungspruefung@geithain.de
Zentrale Dienste/Finanzen
• kaemmerei@geithain.de
• meldeamt@geithain.de
• standesamt@geithain.de
Bau- und Ordnungsdienste
• bauverwaltung@geithain.de
• Bauhof.geithain@googlemail.com
Fremdenverkehrsamt:
• Stadt@Geithain.de
• Fremdenverkehrsamt@geithain.de
Museum:
• heimatmuseum.geithain@
googlemail.com
Bibliothek:
• bibo-geithain@t-online.de
Bürgerhaus:
• buergerhaus.geithain@gmail.com
Kinder- und Jugendhaus
• Kjh-geithain@Kv-Leipzig.de
Schulen:
• info@paul-guenther-schule.de
• grundschule-geithain@t-onlline.de
• iwg@saxony-international-school.de
• gs.narsdorf@t-online.de
Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte dem Telefonbuch!
Beschluss-Nr.: 282/56/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.
V. m. § 2 der Hauptsatzung beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Vergabe der
Planungsleistungen Projektsteuerung Hochwasserschadensbeseitigung an das Büro ICL -
Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller GmbH, Diezmannstraße 5, 04207 Leipzig. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten und die Haushaltsstelle 7111.10 511105 729110 zu
bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 15 Anwesende: 9 Stimmberechtigte: 8 +1  
(3 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 9 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.: 283/56/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain den 9. Nachtrag zum Rahmenvertrag zur Betreuung
der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Historischer Stadtkern Geithain“. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 15 Anwesende: 9 Stimmberechtigte: 8 +1  
(3 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 9 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
■ Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 06. Mai 2014 
folgende nachstehende Beschlüsse mit folgenden wesentlichen 
Inhalten gefasst:
Beschluss-Nr.  106/47/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss den
Maßnahmeplan zur Instandsetzung kommunaler Wohnungen, Jahresscheibe 2014. Folgende
Maßnahmen sind geplant:
Dachinstandsetzung - Wohnhaus Goethestraße 1-5, Vollbiologische Kleinkläranlage - Tauten-
hainer Str. 13a, Sanierung Wohnung - L.-Petermann-Str. 21c, Sanierung Wohnung - Goethe-
straße 10, Sanierung Wohnung - L.-Petermann-Str. 13a
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten und die Buchungsstelle 5220.00421120 zu bewirt-
schaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 9 Anwesende: 7 Stimmberechtigte: 7+1
Dafür-Stimmen: 7 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 1
Beschluss-Nr. 107/47/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss die
Vergabe der Planungsleistungen Schadensbeseitigung Hochwasser 2013, Instandsetzung BW
12 - Brücke über die Eula in Wickershain an das Büro K + U Plan Ingenieurgemeinschaft 
Knijnenburg + Kuthan, Mittweidaer Str. 50, 09661 Hainichen. 
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat seiner öffentlichen Sitzung 
am 15. April 2014 folgende nachstehende Beschlüsse gefasst:
■ Termine Amtsblatt 
Stadt Geithain / 
Gemeinde Narsdorf 2014
Redaktionsschluss Erscheinungstag
(Artikel zur Vorlage 
bei der Verwaltung) 
12.06.2014 28.06.2014
17.07.2014 30.07.2014
15.08.2014 30.08.2014
12.09.2014 27.09.2014
15.10.2014 29.10.2014
14.11.2014 29.11.2014
12.12.2014 31.12.2014
Bitte immer aktuell auf dem Deckblatt des
Anzeigers oder auf der Homepage der
Stadt Geithain nachschauen - Termine
können auch abweichen.
■ Fundbüro
Im Fundbüro der Stadt Geithain, Markt
11 wurden mehrere Damen- und Herren-
fahrräder sowie diverse Schlüssel abge-
geben und können dort abgeholt
werden.
Tel. 034341/466206, 
Herr Döppling
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Schiedsstelle
1. Dienstag im Monat
von 17:00 – 19:00 Uhr 466-202
Nächste Sprechstunde: 
Dienstag, den 03. Juni 2014
Die Finanzierung der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle 7541.12 511102 Instandsetzung
Eula-Brücke Wickershain, ehem. Norma, die gedeckt wird durch Einnahmen des Förderpro-
gramms Hochwasser 2013. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 9 Anwesende: 7 Stimmberechtigte:  7+1
Dafür-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 108/47/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss die
Vergabe der Planungsleistungen Schadensbeseitigung Hochwasser 2013, Ersatzneubau BW
14 - Brücke über die Eula in Wickershain (Ortsausgang Richtung Narsdorf) an das Büro K + U
Plan Ingenieurgemeinschaft Knijnenburg + Kuthan, Mittweidaer Str. 50, 09661 Hainichen.
Die Finanzierung der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle 7541.13 511102 Instandsetzung
Eula-Brücke GVS Wickershain-Narsdorf, die gedeckt wird durch Einnahmen des Förderpro-
gramms Hochwasser 2013. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 9 Anwesende: 8 Stimmberechtigte:  8+1
Dafür-Stimmen: 9 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 109/47/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss die
Vergabe der Planungsleistungen Schadensbeseitigung Hochwasser 2013, Sanierung Straße
und Radweg „An der Eula“ in Wickershain, Leistungsphasen 1-4, Vermessungsleistungen,
Baugrunduntersuchung und Statik an das Büro Uhlmann & Partner Ingenieurgesellschaft mbH,
Appelsteinallee 3, 04416 Markkleeberg. 
Die Finanzierung der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle 7541.16 511102 Instandsetzung
Straße und Radweg „An der Eula“ Wickershain, die gedeckt wird durch Einnahmen des Förder-
programms Hochwasser 2013. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 9 Anwesende: 8 Stimmberechtigte:  8+1
Dafür-Stimmen: 9 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Einladung
Liebe Seniorinnen und Senioren,
zu unserem Geburtstag des Monats lade ich Sie ganz herzlich für
Donnerstag, den 05. Juni 2014
14:30 Uhr
in die Cafeteria des
Seniorenheimes „Am Stadtpark“
Hospitalstraße 9
ein.
Eingeladen sind alle Jubilare, die im Monat Mai 2014 70., 75., 80. oder älter geworden sind.
Rückmeldungen zur Teilnahme bitte an 034341/466103.
Ihre
Romy Bauer
Bürgermeisterin
■ Am 28. Mai Saisonstart 
im Freibad
Das Freibad startet seine diesjährige
Saison ab 28. Mai 2014. Es hat täglich von
10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. In den Schul-
ferien hat es eine Stunde länger offen. Die
Eintrittspreise sind unverändert geblieben.
Kontakt unter: Tel-Nr. 034341 42597 oder
e-mail: freibad-geithain@oewa.de
Kostengünstigerer Vorverkauf von Saison-
karten und 30-Tage-Karten im Freibad von
Mo.-Fr. von 8.00 bis 15.00 Uhr und im
Rathaus in Zi. 101 an den Sprechtagen
dienstags und donnerstags.
■ Gut gerüstet für die ehrenamt-
liche Vorstandsarbeit -
Informationsveranstaltung für 
Vereine
Das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher
Raum e.V. lädt Donnerstag, dem 26.06.2014
um 15 Uhr in die Heimvolkhochschule
Kohren-Sahlis (Pestalozzistr. 60a in Kohren-
Sahlis) zu einer Infoveranstaltung für ehren-
amtliche Vorstandsmitglieder gemeinnütziger
Vereine ein. Thema der Veranstaltung ist:
„Neu im Vorstand? - Unentbehrliches Wissen
für die Vorstandsarbeit im gemeinnützigen
Verein“. Schwerpunkte sind u.a. Vereinsrecht,
Haftung im Ehrenamt, Gemeinnützigkeit und
wirtschaftlichen Tätigkeit.
Für Anmeldungen steht SLK-Mitarbeiterin
Claudia Vater unter Telefon 03 43 44 / 6 48 10
oder per E-Mail (claudia.vater@slk-miltitz.de)
gern zur Verfügung.
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Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
Beschluss-Nr. 230/04/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit §§ 74, 75 und 76 SächsGe-
mO beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf mit
Beschluss-Nr. 230/04/14 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan
2014, einschließlich Anlagen, der Gemeinde Narsdorf in der vorliegen-
den Fassung.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 11; 
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 8; stimmberechtigt: 9 ; 
Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 231/04/14/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 231/04/14 die Vergabe Bauleistungen zur
Schadensbeseitigung Hochwasser 2013 - Soforthilfe - Instandsetzung
Weg Narsdorf, Obere Dorfstr. 2a-b an die Baufirma mit dem wirtschaft-
lich günstigsten Angebot, GTS Geithainer Tief- und Straßenbau GmbH,
Bergstraße 31, 04654 Frohburg OT Frankenhain.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 11; 
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 8; stimmberechtigt: 9; 
Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 232/04/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Gemeinde
Narsdorf beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf mit
Beschluss-Nr. 232/04/14 die Vergabe der Planungsleistungen Projekt-
steuerung Hochwasserschadensbeseitigung Narsdorf an das Büro ICL
Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller GmbH, Diezmannstraße 5,
04207 Leipzig.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten und die
Haushaltsstelle 7111.10 511105 zu bewirtschaften.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Gemeinderäte: 11; 
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 8; stimmberechtigt: 9; 
Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 233/04/14
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der  Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss-Nr. 233/04/14: Zustimmung zum Antrag auf
Vorbescheid -Errichtung Einfamilienhaus; Standort: 04657 Narsdorf,
Untere Dorfstraße, Gemarkung Seifersdorf, Flurstück 60; Bauherr:
Ronny Vollhardt- mit Aktenzeichen 2014-0182.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Gemeinderäte: 11; 
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 8; stimmberechtigt: 9; 
Ja-Stimmen:9; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0
■ Der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf hat in seiner 52. öffentlichen Sitzung am 16.04.2014 
folgende Beschlüsse gefasst:
Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag und 
wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
■ 14.06.
Herr Lothar Kästner zum 71. Geburtstag Narsdorf 
■ 15.06.
Herr Kurt Schulz zum 86. Geburtstag Narsdorf
Frau Hildegard Krumbholz zum 83. Geburtstag Rathendorf
■ 17.06.
Frau Gudrun Weber zum 81. Geburtstag Narsdorf
■ 18.06.
Frau Elfriede Berger zum 81. Geburtstag Nieder-
pickenhain
Frau Ursula Dieke zum 75. Geburtstag Dölitzsch
■ 20.06.
Frau Edith Lange zum 78. Geburtstag Ossa
Frau Ingrid Fix zum  78. Geburtstag Rathendorf 
■ 21.06.
Herr Roland Waldenburger zum 72. Geburtstag Narsdorf
■ 26.06.
Herr Rolf Gotthardt zum 75. Geburtstag Ober-
pickenhain
■ 27.06.
Frau Lotte Conrad zum 78. Geburtstag Narsdorf
■ 01.06.
Frau Ingeborg Vollert zum   88. Geburtstag Dölitzsch
■ 03.06.
Frau Annerose Niebel   zum  79. Geburtstag Dölitzsch  
Herr Dietmar Jahn zum  72. Geburtstag Narsdorf
■ 04.06.
Herr Dieter Hainich zum 80. Geburtstag Ober-
pickenhain 
Frau Brigitte Stölzel zum 76. Geburtstag Dölitzsch
■ 05.06.
Frau Irene Graichen zum 90. Geburtstag Nieder-
pickenhain 
Frau Gisela Engelmann zum 75. Geburtstag Narsdorf
■ 07.06.
Frau Charlotte Danch  zum 88. Geburtstag Narsdorf 
■ 09.06.  
Frau Annemarie Potratz zum 77. Geburtstag Narsdorf
■ 10.06.
Frau Sigrid Musser zum 71. Geburtstag Rathendorf
■ 13.06.
Frau Inge Becker zum 82. Geburtstag Narsdorf
Herr Reinhard Knöfel zum 79. Geburtstag Rathendorf
Frau Brigitte Moses zum 76. Geburtstag Ossa
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Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 01.06.
Frau Ruth Thomä zum 92. Geburtstag
Frau Elsbeth Böhme zum 87. Geburtstag
Herr Klaus Ibrügger zum 76. Geburtstag
■ 02.06.
Frau Thea Schneider zum 76. Geburtstag
Frau Annelore Woggon zum 74. Geburtstag 
Herr Klaus-Dieter Augustin zum 70. Geburtstag
■ 03.06.
Herr Dieter Ebersbach zum 80. Geburtstag 
■ 04.06.
Herr Eberhard Schneider zum 81. Geburtstag 
Frau Waltraut Gnieser zum 75. Geburtstag 
■ 05.06.
Herr Werner August zum 71. Geburtstag
■ 06.06.
Frau Lisa Eckhardt zum 81. Geburtstag
Frau Gisela Götz zum 75. Geburtstag 
■ 07.06.
Herr Werner Gotthardt zum 79. Geburtstag Wickershain
Frau Inge Horn zum 75. Geburtstag 
■ 08.06.
Frau Erika Wittstock zum 87. Geburtstag 
Herr Herbert Otto zum 82. Geburtstag 
Frau Brigitte Fritzsche zum 79. Geburtstag Wickershain
Herr Heinz Liebing zum 77. Geburtstag
Frau Inge Richter zum 75. Geburtstag Nauenhain
Frau Dietlinde Köhler zum 73. Geburtstag 
Herr Lothar Stephan zum 70. Geburtstag
■ 09.06.
Frau Ruth Heinich zum 76. Geburtstag 
Frau Christa Bauer zum 74. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 10.06.
Frau Hildegard Schubert zum 83. Geburtstag
Frau Inge Lange zum 74. Geburtstag
Frau Helga Hopp zum 74. Geburtstag
Frau Ingrid Kruppe zum 72. Geburtstag
■ 11.06.
Herr Siegfried Schatte zum 73. Geburtstag
■ 12.06.
Herr Günter Neuhaus zum 74. Geburtstag
Frau Ingrid Bergmann zum 73. Geburtstag 
■ 13.06.
Frau Marianne Speck zum 84. Geburtstag 
Frau Annelies Büchner zum 76. Geburtstag
Frau Ingrid Lehmann zum 75. Geburtstag 
■ 14.06.
Frau Elfriede Reithmayer zum 87. Geburtstag 
Herr Joachim Heinig zum 79. Geburtstag 
■ 15.06.
Frau Irene Schubert zum 78. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Gerhard Kretzschmar zum 77. Geburtstag
■ 16.06.
Herr Günter Matz zum 79. Geburtstag 
Herr Johannes Weber zum 79. Geburtstag Niedergräfenhain 
Frau Lidia Tennhardt zum 78. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Brigitte Hänsel zum 73. Geburtstag  
■ 17.06.
Frau Ilse Strauß zum 86. Geburtstag 
Frau Herta Mahler zum 85. Geburtstag
Frau Ruth Börner zum 83. Geburtstag
Frau Rita Fischer zum 75. Geburtstag
■ 18.06.
Frau Marianne Donner zum 87. Geburtstag 
Frau Hanna Dörr zum 78. Geburtstag 
Herr Dietmar Höhle zum 73. Geburtstag Wickershain
Frau Ingrid Fels zum 73. Geburtstag
Herr Eberhard Löffler zum 73. Geburtstag
Frau Ursula Scharmacher zum 72. Geburtstag
■ 19.06.
Herr Kurt Winkler zum 89. Geburtstag
Herr Werner Wach zum 84. Geburtstag
Frau Erika Terraschke zum 75. Geburtstag 
■ 20.06.
Frau Elfriede Barufe zum 78. Geburtstag
Herr Manfred Keyßelt zum 77. Geburtstag Nauenhain
Frau Regina Leupold zum 74. Geburtstag
■ 21.06.
Frau Else Behnke zum 95. Geburtstag 
Frau Inge Uhlig zum 86. Geburtstag 
Frau Liane Hilbig zum 75. Geburtstag 
Frau Brigitte Bohne zum 73. Geburtstag
Herr Eberhard Franke zum 72. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Bernd Bellmann zum 70. Geburtstag
Frau Ursula Schatte zum 70. Geburtstag 
Frau Marita Salatzkat zum 70. Geburtstag
■ 22.06.
Herr Werner Pechstein zum 94. Geburtstag 
Frau Eva Clauß zum 88. Geburtstag
Frau Annerose Augustin zum 70. Geburtstag 
■ 23.06.
Frau Annelore Kufs zum 74. Geburtstag 
Frau Annegret Dippmann zum 71. Geburtstag 
■ 24.06.
Frau Charlotte Külbel zum 88. Geburtstag 
Frau Hannelore Otto zum 83. Geburtstag 
Frau Inge Schrödner zum 74. Geburtstag
■ 25.06.
Frau Ilse Kluge zum 87. Geburtstag 
Herr Erich Harzendorf zum 85. Geburtstag Niedergräfenhain 
Frau Theresia Herrmann zum 81. Geburtstag 
■ 26.06.
Herr Egon Mädler zum 94. Geburtstag
Frau Adelheid Tomaschewski zum 84. Geburtstag 
Frau Annelies Wagner zum 83. Geburtstag 
Frau Rosel Kühn zum 82. Geburtstag
Frau Dorothea Jahn zum 80. Geburtstag
Frau Irene Barnstein zum 77. Geburtstag 
Frau Renate Holfeld zum 71. Geburtstag 
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain, 
Frau Romy Bauer, gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag und 
wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
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Wir gratulieren …
■ Mitteilung der Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung
Es werden durch die Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung folgende 
Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
92. Geburtstag Frau Ruth Thomä aus Geithain
92. Geburtstag Frau Dorothea Johne aus Geithain
94. Geburtstag Herr Werner Pechstein aus Geithain
94. Geburtstag Herr Egon Mädler aus Geithain 
95. Geburtstag Frau Else Behnke aus Geithain
101. Geburtstag Frau Elsbeth Zärtner aus Geithain
103. Geburtstag Frau Margarete Kinast aus Geithain
Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 27.06.
Frau Hildegard Feller zum 84. Geburtstag
Herr Erwin Zabel zum 83. Geburtstag
Frau Tea Jope zum 81. Geburtstag Nauenhain
Frau Ursula Maciejewski zum 77. Geburtstag
Frau Rosemarie Hendriock zum 74. Geburtstag
Herr Eberhard Amtsberg zum 73. Geburtstag
Frau Karin Liebig zum 71. Geburtstag 
■ 28.06.
Herr Andreas Geier zum 84. Geburtstag
■ 29.06.
Frau Margarete Kinast zum 103. Geburtstag 
Frau Dorothea Johne zum 92. Geburtstag
Frau Inge Lange zum 74. Geburtstag
Frau Christine Winter zum 70. Geburtstag 
■ 30.06.
Frau Elsbeth Zärtner zum 101. Geburtstag
Frau Ursula Kirchhübel zum 83. Geburtstag 
Frau Ursula Hartmann zum 80. Geburtstag
Frau Renate Wille zum 78. Geburtstag
Frau Gerlinde Nebel zum 74. Geburtstag 
Goldene 
Hochzeit 
feiern die Eheleute
Rosemarie und Werner-Jörg Huhn 
aus Niedergräfenhain
Anzeigen
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Gesundheit & Soziales (alle Angaben ohne Gewähr)
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Juni 2014 
Bereich Geithain/Borna an Feiertagen, 
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
So 01.06.14 Antje Gwozdz 
04643 Geithain, Dresdener Str. 44 034341/42684
Sa 07.06.14 Antje Gwozdz 
04643 Geithain, Dresdener Str. 44 034341/42684
So 08.06.14 Antje Gwozdz 
04643 Geithain, Dresdener Str. 44 034341/42684
Mo 09.06.14 Dr. med. Kerstin Halm 
04651 Bad Lausick, Waldstr. 13a 034345/22741
Sa 14.06.14 Dr.med.dent. Christian Kyber 
Dr.med.dent. Anette Luise Kyber, 
04643 Geithain, August-Bebel-Str. 2, 034341/41567
So 15.06.14 Dr.med.dent. Christian Kyber 
Dr.med.dent. Anette Luise Kyber, 
04643 Geithain, August-Bebel-Str. 2, 034341/41567
Sa 21.06.14 Dr.med. Jutta Arnold  
Dr.med.dent. Dorothee Arnold, 
04654 Frohburg, Str. der Freundschaft 33
034348/51027,
So 22.06.14 Dr.med. Jutta Arnold 
Dr.med.dent. Dorothee Arnold, 
04654 Frohburg, Str. der Freundschaft 33, 
034348/51027
Sa 28.06.14 Dr. med. Albrecht Alicke 
04651 Bad Lausick, Wilhelm-Pieck-Str. 4 
034345/22900
So 29.06.14 Dr. med. Albrecht Alicke 
04651 Bad Lausick, Wilhelm-Pieck-Str. 4 
034345/22900
Der aktuelle Notdienstplan ist immer unter http://www.zahnaerzte-
sachsen.de/app/presse//ndk/Leipzig/Geithain/list zu finden.
Tagaktuell sind die Bereitschaftsdienste auch der Tagespresse zu
entnehmen.
■ Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes, Tel. Nr. 0341-19292  kann der diensthabende Arzt
bzw. die diensthabende Praxis erfragt werden. Für lebensbe-
drohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, heftiger Brust-
schmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen sowie
schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und rund
um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.  
■ Dienstplan Apotheken Juni 2014
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 und    
Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, 
Tel. 03433/ 741216 und Kohrener Land-Apotheke, 
Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, 
Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433/ 204882 und Apotheke am Stadtpark, Geithain, 
R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4,
Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, 
Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343/51353 und Linden-Apotheke Geithain, 
August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5, Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, 
Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche, Borna, 
Sachsenallee 28b, Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag um
dieselbe Zeit.
01.06.2014 10 16.06.2014 10
02.06.2014 11 17.06.2014 11
03.06.2014 4 18.06.2014 4
04.06.2014 13 19.06.2014 13
05.06.2014 1 20.06.2014 1
06.06.2014 2 21.06.2014 2
07.06.2014 3 22.06.2014 3
08.06.2014 9 23.06.2014 4
09.06.2014 10 24.06.2014 5
10.06.2014 4 25.06.2014 6
11.06.2014 5 26.06.2014 7
12.06.2014 6 27.06.2014 8
13.06.2014 7 28.06.2014 9
14.06.2014 8 29.06.2014 10
15.06.2014 9 30.06.2014 11
Anzeige
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■ Kulturkalender Stadt Geithain Juni 
1. Juni, 14 Uhr, Geithainer Tierpark
Kinder- und Tierparkfest
05. Juni, 10.00 Uhr, Bürgerhaus
Flori & Max -Kindertagsshow
08. Juni, 11.00 Uhr, Marktplatz
Konzert mit Musikverein Veitshöchheim
08. Juni, 19.00 Uhr
gemütlicher Gedankenaustausch und Gespräche mit den Part-
nern aus Veitshöchheim
11. Juni, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek
Was gibt's zu lesen? Leser stellen Bücher vor
14. Juni, 14.30 Uhr, Heimatmuseum
Familien-Experimentiertage
19. Juni, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek  
Kosmetik-Wunder oder Hokuspokus? 
VHS-Referentin Kathrin Büchte spricht über Dinge, die man
wissen sollte - nicht nur für Frauen...
22. Juni, 11.00 Uhr, Stadtbibliothek
heiter bis schmerzhaft - Vernissage
Karikaturist Werner David zeigt satirische Zeichnungen
22. Juni, ab 14.30 Uhr
Familienfest zur feierlichen Einweihung des neuen evangelischen
Kindergartens in Niedergräfenhain
25. Juni, 13.30 Uhr, Geithainer Heimatverein e.V.
Exkursion mit dem Kohrener Land Express zum Rochlitzer Berg
25. Juni, 15.00 Uhr, Bürgerhaus
Tanztee mit Rainer Thoß
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei:
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain
Frau Mitschke, Markt 11
Tel:   (034341) 466 150/ 44602
Fax.: (034341) 466 221
fremdenverkehrsamt@geithain.de, stadt@geithain.de
Kulturelles
Anzeige
■ Geithainer Radelspaß
Tour 3 - Im Tal der Zwickauer Mulde
Vom Geithainer Bahnhof über den Markt die Badergasse hinunter zum
Stadion. Von dort links halten zur Bruchheimer Straße. Aus der Stadt
heraus, über die A72 hinweg, nach Bruchheim. Von dort zum Hege-
holz mit dem Hegeteich und weiter nach Rathendorf. Am Gasthof links
die Dorfstraße entlang in Richtung Obergräfenhain. Nach Uberqueren
der B 175 geradeaus durch das Dorf, parallel zur Bahnstrecke Geithain
- Chemnitz, nach Himmelhartha. Danach hinunter in das Muldental
nach Göhren mit der imposanten Göhrener Brücke. Unten links weiter
parallel zum Fluss nach Altzschillen. Am gegenseitigen Ufer gleich
hinter der Brücke mündet die Chemnitz in die Zwickauer Mulde.
Wechselburg empfängt uns mit der alten Mühle rechts, dem Schloss,
der Barockkirche und der berühmten Basilika „Heilig Kreuz“ links
oben. Durch den Park entlang der Mulde (z.T. nur schmaler Pfad, Rad
schieben!) nach Steudten. Auf einer Hängebrücke den Fluss überque-
ren nach Sörnzig. Von hier auf Wiesen- und Waldwegen nach
Rochlitz. Rückfahrt über Ortsteil Poppitz, Köttwitzschtal nach Geit-
hain (s. Tour 1) 35 km
Was am Wege liegt
Die Göhrener Brücke, eine zweistöckige Steinbrücke, zählt zu den
eindrucksvollsten Brückenbauten aus der Frühzeit des deutschen
Eisenbahnwesens. Sie wurde 1869 bis1871 gebaut, ist 68 m hoch und
312 m lang. Der Radler sollte sich in Wechselburg genügend Zeit für
die vielen Sehenswürdigkeiten lassen!
Basilika
Die Basilika „Heilig Kreuz“ in Wechselburg ist eine der besterhaltenen
romanischen Großbauten östlich der Saale. Das bedeutendste Kunst-
werk im Inneren ist der Lettner. Seine Bilder und Symbole stellen prak-
tisch - ähnlich der „Goldenen Pforte“ im Freiberger Dom - die gesamte
christliche Heilslehre dar. Er gehört zu den hervorragenden Zeugnissen
deutscher Kunst des 13. Jahrhunderts.
Anzeigen
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Kulturelles
■ 05. Juni, 10.00 Uhr, Bürgerhaus Geithain
Flori & Max – Kindertagsshow
Die Flori & Max Show - eine Unterhaltungsshow der besonderen Art.
Die Zwillingsbrüder Maximilian und Florian Zwiener präsentieren
Gesang, Tanz und Einlagen am Klavier, bei denen jeder mitklatschen,
mitsingen, mitlachen kann. Magisch moderiert werden Flori und Max
von dem Quatschzauberer Steffen Borowski aus Apolda. Freut euch
auf ein buntes Programm voller Überraschungen!
Karten zu 4 Euro an der Tageskassse
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain
Frau Mitschke Tel: (034341) 466 150/ 44602
Markt 11 Fax.: (034341) 466 221
fremdenverkehrsamt@geithain.de
stadt@geithain.de
■ Seniorenheim am Stadtpark in Geithain feiert 
am 01. Juni 2014 sein 20-jähriges Bestehen.
Das traditionelle Chöretreffen mit 9 Chören wird am 25. Mai um 13:30
Uhr im Innenhof die Festwoche anlässlich des 20-jährigen Bestehens
des SAS eröffnen. 
Weitere Überraschungen sind in der Festwoche für unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner vorgesehen. 
Am Samstag, den 31.05.14 feiern wir im Festzelt des Innenhofes
gemeinsam mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren
Angehörigen. Auch unsere ehemaligen Mitarbeiter, nun im verdienten
Ruhestand, sind ebenfalls dabei.
Die musikalische Umrahmung gestalten die „Original Saaletaler“. 
Am Sonntag, den 01.06.14 findet die Festveranstaltung mit geladenen
Gästen statt. 
Herr Drösel, Eigentümer der Einrichtung, eröffnete am 1. Juni 1994
feierlich das Seniorenheim.
Der damalige Geschäftsführer, Herr Josef Böhm, bekam den symboli-
schen Schlüssel, zu dieser Zeit gebacken von der Bäckerei Otto, über-
reicht. 
Die SAS gGmbH, eine private Einrichtung der Altenpflege, hat sich in
den 20 Jahren als lokales Netzwerk zu allen Hilfsangeboten der Seni-
orenbetreuung entwickelt. 
Beginnend als vollstationäre Pflege mit 144 Plätzen und 20 Apparte-
ments des betreuten Wohnens konnte entsprechend des regionalen
Bedarfs eine barrierefreie betreute Wohnanlage mit 48 Wohnungen
1999 als Angebotserweiterung eröffnet werden.
Zwei Wohnbereiche mit gesondertem Betreuungskonzept wurden für
den erhöhten Bedarf von demenzerkrankten pflegebedürftigen
Menschen geschaffen.
2006 wurde unser Angebot mit einem ambulanten Pflegedienst und
2009 einer teilstationären Pflegeeinrichtung erweitert.
Die SAS gGmbH ist Anlaufstelle und Kontaktpartner für Menschen
rund um alle Fragen der Pflege in unserer Region. Die Einbeziehung der
uns anvertrauten Senioren in das öffentliche Leben sowie generations-
übergreifende Kontakte stehen im Mittelpunkt der Philosophie des
Hauses und werden ständig den Bedürfnissen und Anforderungen in
der Altenpflege angepasst. 
Regelmäßige Gottesdienste, tägliche Beschäftigungsangebote, sport-
liche Betätigungen, handwerkliches Gestalten und Musikveranstaltun-
gen sorgen für einen abwechslungsreichen Heimalltag. 
Die Kindereinrichtungen des Stadt erfreuen die Bewohnerinnen und
Bewohner zu den Geburtstagen des Monats und zu anderen Festlich-
keiten mit ihren Darbietungen. 
Erst vor wenigen Tagen wurde der Kooperationsvertrag mit der Kinder-
einrichtung „Little Stars“ unterschrieben, wo für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bei Bedarf, Kindergrippen und Kindergartenplätze
bereit gestellt werden. 
Unsere gesamten Angebote werden durch Stammpersonal und ehren-
amtliche Mitarbeiter mit Fachlichkeit und persönlichen Einsatz abgesi-
chert. 
Kerstin Zinke, 
Pressesprecherin
Anzeige
■ Stadtbibliothek Geithain gemeinsam mit der 
VHS Leipziger Land, 19. Juni 2014, 19.30 Uhr
Kosmetik - Wunder oder Hokuspokus? Was man
über kosmetische Produkte wissen sollte  
Kosmetikfirmen übertreffen sich heutzutage
mit Versprechen, welche Wunder ihre Produkte
vollbringen. Sie locken mit verjüngtem Ausse-
hen und erstaunlichen Effekten. Kann man
diesen Aussagen glauben? Woran erkennt man
eine gute Kosmetik? Was kann man wirklich
erwarten? Was sollte man beachten? Kann die
Haut auch Schaden nehmen und wie kann man
dem vorbeugen?     
VHS-Referentin und Kosmetikerin Kathrin
Büchte spricht über das Schönsein, das Wohl-
gefühl, das man beim Benutzen der richtigen Pflege empfinden kann
und Dinge, die man wissen sollte - nicht nur für Frauen... Eintritt: 3,50
Euro 
Kontakt:
Stadtbibliothek Tel. 034341 43168
VHS, Frau Schöttel Tel.: 03433-74463323 
k.schoettel@vhsleipzigerland.de
Anzeigen
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Kulturelles
Anzeige
Nutzen Sie unseren Kartenvorverkauf:
■ 27. und 28.06. – 
Performance zum Stein auf dem Rochlitzer Berg
27.06. - Porphyr in Feuer und Flammen: Willkommen bei Hexen,
Geistern und Vampiren
Lassen Sie sich von der einmaligen Atmosphäre des roten Porphyr-
steinbruches verzaubern. Chor und Orchester der Mittelsächsischen
Philharmonie präsentieren passend zum Thema bekannte Werke der
Klassik. Zur Untermalung dient neben einer Licht- und Pyroshow der
Auftritt von Danza Furiosa. Beginn: 20 Uhr.
28.06. - echoes performing the music of Pink Floyd
Sie erwartet eine emotionale Reise zur dunklen Seite des Mondes mit
Hits wie „Wish you were here“, „Animals“, „The Wall“ und vielen ande-
ren mehr. In einem nahezu perfekten Auftritt sendet „echoes“ die
Magie von Pink Floyd aus und zeigt mit immenser Spielfreude viel
Respekt vor dem Original. Mit Licht- und Lasershow. Beginn: 20.30
Uhr.
Nutzen Sie unseren Kartenvorverkauf - je Veranstaltung:
Erwachsene 24 Euro, Ermäßigte (Schüler, Studenten, Schwerbeschä-
digte ab 80 %) 20 Euro
Mehr Informationen zu diesen und anderen Veranstaltungen unter
www.mittelsachsen.de
Mittelsächsischer Kultursommer e.V., 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Gina Gottwald
Georgenstraße 19, 09661 Hainichen, 
Tel. 037 207 / 651 240
E-Mail: presse@mittelsachsen.de
Schulen
■ „Unterricht“ im Leipziger Zoo
Im Rahmen des Fächer verbindenden Unterrichts fuhren die Sechst-
klässler der Geithainer Paul-Guenther-Schule am 05.05.2014 mit dem
Zug nach Leipzig in den Zoo. Die Gruppen waren schon  in der Schule
eingeteilt und so starteten wir mit unseren Aufgabenzetteln zu den
verschiedenen Tier-Gehegen. Einige begannen gleich mit einer Boots-
tour im Gondwanaland und  ließen sich hier bei tropischen Temperatu-
ren in den Regenwald entführen. Andere begaben sich zuerst zum
Pongoland und beobachteten die Menschenaffen bei lustigen Strei-
chen. Zu einer ersten Pause trafen wir uns um die Mittagszeit am Safa-
ri-Bus, wo sich einige von uns „durchschütteln“ ließen. Danach ström-
ten wir noch einmal los, um die „restlichen“ Tiere zu beobachten.
Besonders mobil zeigten sich die Erdmännchen, die Pinguine und die
Giraffen. Im Elefantentempel ging es eher „träge“ zu. Im Aquarium und
Terrarium staunten wir über die Vielfalt der Tierarten. Ein besonderes
Highlight war das Leoparden-Tal, welches erst vor wenigen Wochen
eröffnet wurde. Nicht jeder von uns hatte aber das Glück, eines dieser
Raubtiere in Natura zu sehen. Rund  850 Tierarten werden im Leipziger
Zoo in ihren natürlichen Lebensräumen gehalten, wie viele wir gesehen
haben, können wir nur schätzen. Auf jeden Fall war es ein erlebnisrei-
cher (Unterrichts)tag für uns, der mit einer Stippvisite bei MC Donalds
auf dem Leipziger Hauptbahnhof seinen Abschluss fand. Natürlich
fuhren wir noch nach Geithain zurück. Bedanken möchten wir uns bei
unseren Begleiterinnen Frau Stiehl und Frau Feig sowie bei Frau Bargel
und bei Tina Biringer.
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Schulen
■ Osterfrühstück mit „Ritter Simon“
Am Mittwoch vor den Osterferien starteten wir, die Klasse 6a der Geit-
hainer Paul-Guenther-Schule,  mit einem Osterfrühstück in den
Schulalltag. Dazu bereiteten wir im kleinen Speisesaal ein leckeres
„Mitbring-Buffet“ vor. Neben der österlichen (süßen) Dekoration, die
Frau Stiehl für uns spendierte, brachten wir allerlei leckere Speisen mit.
Neben Brötchen, Wienern, Käse und Wurst lockten vor allem die
Möhren-Torte, die Muffins und die selbst gebackenen Mini-Windbeu-
tel. Diese hatte Melanie mit ihrer Mutti selbst „gezaubert“. Bevor wir
uns alle auf´s Buffet „stürzten“, hielt „Ritter Simon“ einen Tischspruch
und unterrichtete uns im Fach „Tischmanieren früher und heute“. Die
Zeit verging wie im Fluge, schnell war alles aufgeräumt und der
„normale“ Unterrichtstag konnte beginnen.
Der Countdown läuft
Die 10 Schüler der Klasse 13 des Internationalen Wirtschaftsgymnasi-
um Geithain absolvierten am 15.05.2014 ihre 3. schriftliche Abiturprü-
fung. Kalkulation, Gewinn, Verlust, Planung… - das Leistungsfach
Volks- und Betriebswirtschaftlehre und Rechnungswesen war zu
bewältigen.
■ Krimiautoren im Deutschunterricht
Die Schüler der Klassenstufe 8
der Geithainer Paul-Guenther-
Schule erlebten ihren Deutschun-
terricht am Mittwoch, dem 09.
April 20014, in einer spannenden
Atmosphäre. Wir tauschten den
gewohnten Unterrichtsraum mit
dem Spiegelsaal des Geithainer
Bürgerhauses. Frau Wiesehügel
von der Geithainer Stadtbibliothek hatte im Rahmen der 9. Ostdeut-
schen Krimitage unter dem Thema „Mord Ost" zu einer Autorenlesung
eingeladen. Die Gäste waren an diesem Tag die Krimiautoren Claudia
Puhlfürst und Ralf Alex Fichtner. Sie stellten uns Ausschnitte aus ihren
Kriminalgeschichten vor. So hörten wir Auszüge aus Claudia Puhlfürsts
Buch „Er hätte weiter gemordet", in dem sie Aufsehen erregende Fälle
aus der Rechtsmedizin verarbeitet. Ralf Alex Fichtner begeisterte die
Zuhörer mit spannenden Kostproben aus seinen Kurzgeschichten,
Gedichten und Comics, die bei uns besonders gut ankamen. In einer
Fragerunde erzählten die Autoren uns auch, wie sie Ideen finden und
wie die Krimigeschichten entstehen. Solch eine Autorenlesung erleb-
ten wir zum ersten Mal. An den Krimitagen im kommenden Jahr
würden wir gern wieder teilnehmen.
■ Neues von den Internationalen Gymnasien Geithain
Kein leichtes Fach, aber die Schüler gingen mit Elan an die Lösung der
Aufgaben. Zuvor hatten diese Schüler sich bereits in den Fächern
Englisch, Deutsch und Mathematik zu bewähren. Vom 19.05.2014 bis
28.05.2014 laufen die mündlichen Prüfungen. Jeder Schüler muss
davon zwei absolvieren. Und damit wäre dann wieder ein Jahrgang
fertig, der die Schulzeit hinter sich lässt und einen neuen Lebensab-
schnitt beginnt. Doch an den beiden Gymnasien hier in Geithain
passiert zur Zeit noch viel mehr. Die Schüler der Klassen 11 und 12
befinden sich im Praktikum für 3 bzw. 2 Wochen. Es werden Praktika in
Betrieben und Unternehmen rund um Geithain durchgeführt, aber auch
Orte wie Geringswalde, Hartmannsdorf, Leipzig, München oder sogar
Oberentfelden (Schweiz) sind keine Seltenheit. Die Schüler der beiden
5. Klassen waren 3 Tage im Praktikum und kehrten am 15.05.2014 voll-
er neuer Eindrücke zurück.  In der kommenden Woche werden  die
Schüler der Klasse 8 den Praktikumsreigen in Leipzig in der GaraGe
abschließen und sich nun schon zum 2. Mal den vielfältigen Berufen
widmen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Praktikumspartner.
In den nächsten Wochen werden die Arbeiten der Trockenlegung am
Gebäude des Gymnasiums beendet. Danach können die Außenanla-
gen gestaltet werden und der Fußweg wird wieder nutzbar sein. Außer-
dem wird im 1. Obergeschoss der Toilettentrakt neu installiert, sodass
dann auch auf dieser Etage Mädchen und Jungen eine Toilette zur
Verfügung haben und nicht erst Treppen steigen  müssen, auch wenn
Bewegung gut tut. In Vorbereitung auf das kommende Schuljahr, in
dem wieder zwei  5. Klassen aufgenommen werden,  sind der Haus-
meister und verschiedene Gewerke dabei, alte Räume  neu vorzurich-
ten und Installationen vorzunehmen. Auch im Medienbereich wird sich
einiges tun, was aber auch wieder mit viel Arbeit verbunden sein wird.
Doch ein gutes Arbeiten am Computer, Laptop und interaktiver Tafel ist
eine wichtige Voraussetzung für die Schule im Zeitalter der modernen
Technik.
Vielleicht sind die Bürger von Geithain und Umgebung interessiert
daran, sich das alles mal anzuschauen.
Dazu werden das Sommerfest, die Informationstage und der Tag der
offenen Tür Gelegenheit geben und Sie sind alle dazu recht herzlich
eingeladen.
Schulleiterin
Ingeburg Schmuck
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■ Wir möchten „Danke“ sagen!
Die Hochwasserkatastrophe vom Juni 2013 zog unsere Kinderta-
geseinrich-tung „Wirbelwind“ Geithain sehr stark in Mitleidenschaft.
Mit einer kleinen Feier möchten wir uns bei allen, die uns vor Ort gehol-
fen  oder uns mit Sach- und Geldspenden bedacht haben, bedanken.
Wir laden dazu recht herzlich am Freitag, d. 04.07.2014 um 14:30 Uhr
zu einem erweiterten Familienfest in unsere Kita ein.
Daniel Lori
Geschäftsführer
VOLKSSOLIDARITÄT Kreisverband Borna e.V.
■ Neues aus dem Tierpark
Viel hat sich getan in den letzten Monaten im Tierpark. Am Auffälligsten
sind die Veränderungen rund um den Teich. Ein Teil des Ufers wurde
stabilisiert, diese Arbeiten  sollen im Herbst fortgeführt werden. Um die
Insel wurde ein Weidengeflecht gezogen, die Insel mit Erde aufgefüllt
und bepflanzt. Die Entenbrutkästen wurden gestrichen, inzwischen
sind die ersten jungen Enten, 12 an der Zahl, geschlüpft. Mittlerweile
konnte wieder das Wasser in den Teich gelassen werden, er ist jetzt zu
zwei Drittel gefüllt. Anschließend wurden die ca. 300 Fische wieder in
den Teich gesetzt. Sie haben das Winterquartier gut verkraftet. Zur Zeit
laufen Sanierungsarbeiten am Zufluss zum Teich. Wer dort helfen
möchte, ist gerne gesehen und meldet sich bitte im Tierpark. Bei den
Ziegen wird z.Z. ein neuer Zaun gebaut. Bis zum Kinder- und Tierpark-
fest soll der Zaun am Teich wieder in Ordnung gebracht werden. Mittel-
fristig wird ein neuer Unterstand für die Schafe entstehen. Er soll aller-
dings etwas weiter links gebaut werden,  da dort etwas Land an  den
Eigentümer zurückgegeben werden soll.
Bedanken möchte sich der Vorstand bei Manfred Oeser und Andre
Burkert, die im Colditzer Forst Holz geschlagen und in den Tierpark
transportiert haben. Damit wollen wir schadhafte Umzäunungen erset-
zen.  
Auch bei den Toiletten hat die Renovierung begonnen. Hier fehlt noch
die Farbe. 
Um den Tierpark zu erhalten ,sind wir auch weiterhin auf Sponsoren
und Spenden angewiesen. Darum möchten wir an dieser Stelle bitten.
Einladen möchten wir noch einmal zum Kinder-und Tierparkfest am 1.
Juni. Von 14.30 bis 17.00 Uhr hoffen wir auf zahlreiche Besucher.
Schmuck
Vorstandssprecher 
■ 29. Geithainer Sommerschachturnier
Ausrichter: SG agro Geithain e. V.
Kontakt: Mario Birr (Turnierleiter), 
04643 Geithain, Dresdener Str. 6
Handy: 0163-6831841, 
E-Mail: SGagro.Birr@T-Online.de
Termin: Freitag, den 29.08.2014 bis Sonntag, den 31.08.2014
Spiellokal: Schützenhaus Geithain, 
Dresdener Str. 51, 04643 Geithain, Tel. 034341-42725
Anmeldung: möglichst bis 15.08.2014 per eMail 
(da begrenzte Teilnehmerzahl)
Als verbindliche Anmeldung gilt ausschließlich die
Eintragung der einzelnen Teilnehmer selbst in die Startli-
ste an der Abendkasse!
Begrenzung: bei 120 Teilnehmern
Startgeld: 20,00 Euro (incl. 2 x Mittag) bei Einzahlung bis
15.08.2014
25,00 Euro (incl. 2 x Mittag) bei späterer Zahlung /
Abendkasse
Kto. 1100001294 (SG agro Geithain) 
BLZ: 86055592 (Sparkasse Leipzig)
Verwendung: Verein + Name + DWZ des bzw. der Teil-
nehmenden
Spielmodus: 5 Rd. Schweizer System (Gruppe A  >1750 DWZ/Gruppe
B <1750 DWZ)
Bedenkzeit: 90 Minuten für 30 Züge, danach 30 Minuten bis Blätt-
chenfall
Wartezeit: wird gemäß Artikel 6.6a) der FIDE -Regeln auf 30 min.
festgesetzt
Preise: 1. Platz Gruppe A:  
Urkunde + Mini- & Wanderpokal der Stadt Geithain
1. Platz Gruppe B:   
Urkunde + Minipokal der Stadt Geithain
2. u. 3. Platz A + B:  Urkunde
Die/der Jüngste/Älteste + die vorderen Plätze in beiden
Gruppen wählen sich Sachpreise. Keine doppelte Sach-
preisvergabe! - Preisfonds ca. 800,00 Euro! 
(Die Preisvergabe erfolgt in A und B prozentual zu den
Teilnehmern gleich).
Ergebnisse: Werden zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Ablauf: Freitag bis 
16.20 Uhr:Eintragung der Teilnehmer selbst in die Start-
liste, eine spätere Turnierteilnahme ist NICHT möglich!
ca. 16.50 Uhr
Turniereröffnung durch die Bürgermeisterin
17.00 Uhr bis 21.00 Uhr   1. Runde
Sonnabend 
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr    2. Runde
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr    3. Runde
Sonntag
08.30 Uhr bis 12.30 Uhr   4. Runde
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr   5. Runde
ca. 17.20 Uhr Siegerehrung durch die Bürgermeisterin
+ Preisvergabe an die weiteren Platzierten
Anzeigen
Vereine
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■ Der FSV Alemannia Geithain lädt 
zu seinen nächsten Heimspielen 
in das Henning-Frenzel-Stadion ein:
Sonntag, 01. Juni 2014: 
15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain  - HFC Colditz
Sonntag, 15. Juni 2014: 
15:00 Uhr FSV Alemannia Geithain - BSV Einheit Frohburg 
Sonntag, 22. Juni 2014: 
15:00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - SV Groitzsch 1861 II
Zu allen Heimspielen ist der „AlemannenTreff“  im Henning-Frenzel-
Stadion geöffnet, wo preiswerte Speisen und Getränke angeboten
werden.
Seit der Saison 2013/2014 nimmt der FSV Alemannia Geithain im
Nachwuchsbereich wieder  mit Mannschaften der A-, E-, F- und G-
Junioren am Wettkampfbetrieb teil. Dazu werden jederzeit sportbegei-
sterte Jungen und Mädchen der Jahrgänge 1995-1998 und 2004-2008
gesucht. Ab der neuen Saison möchten wir auch wieder eine
Mannschaft der D-Junioren an den Start schicken, dazu suchen
wir noch Mädchen und Jungen der Geburtsjahre 2002 und 2003.
Desweiteren benötigen wir noch Übungsleiter und Betreuer, die den
Trainings- und Spielbetrieb absichern. Das können neben ehemaligen
oder noch aktiven Spielern auch Eltern und Großeltern sein, die einfach
Spaß und Lust am Fußball spielen mitbringen. Bitte einfach Kontakt mit
unserem Verein aufnehmen, www.alemannia-geithain.de oder über
den Nachwuchsleiter Thomas Wilde, Tel. 0160/90874308.
Seit September 2012 verleiht der
FSV Alemannia Geithain eine
Hüpfburg mit Anhänger an
Kindergärten, Firmen, Vereine,
Privatpersonen für verschiedene
Anlässe, wie z.B. Tage der offe-
nen Tür, Firmenjubiläen, Kinder-
geburtstage, Vereinsfeste oder
anderes.
Ansprechpartner für den Verleih
ist Herr Uwe Schiener, Tel.
0160/96949302.
■ Wir bringen die WM in den Verein!
FSV Alemannia Geithain veranstaltet das INTERSPORT kicker
Fußballcamp
Vom Fr., 27.06.2014 - So., 29.06.2014 gastiert Europas größte und
erfolgreichste Fußballschule in Geithain. So wie der WM-Gastgeber
Brasilien garantiert das Camp ein Fußballfest der Spitzenklasse. 
Brasilianisches Aufwärmen, fetzige Musik, spannende Wettkämpfe und
tolle Preise für die Teilnehmer. Beim Training von Passspiel, Torschuss
und Koordination, Schnelligkeit und Reaktion verbessert sich jeder Teil-
nehmer. Die erlernte Technik, die gezeigten Tricks und der Teamgeist
sind dann der Maßstab für die Wahl zum „Spieler des Camps“.
Die INTERSPORT kicker Fußballcamps erleben die fünfte Weltmeister-
schaft. Seit 1997 stehen die Events für sehr gut ausgebildete Lizenz-
Trainer, innovatives Training, für modernes Equipment und eine tolle
Ausrüstung. Jeder Spieler bekommt ein hochwertiges Trikot mit Hosen
und Stutzen, einen Ball, eine Trinkflasche, eine Urkunde, eine Camp-
Medaille, 6 gratis kicker Sportmagazinen und ein Gutschein über 50
Euro für ein Ferien Fußballcamp.
Der Spaß, die Begeisterung und die Integration des Vereins und der
Eltern sind wichtiger Bestandteil. Darüber hinaus können die Spieler in
verschiedenen Wettbewerben tolle Preise, wie einen Besuch bei einem
Bundesligaspiel inkl. Übernachtung, ein großes Ausrüstungspaket und
ein Stipendium am Deutschen Fußball Internat in Bad Aibling, gewin-
nen.
Informationen zur Anmeldung für das INTERSPORT kicker Fußball-
camp erhalten Sie beim Ansprechpartner des Vereins: FSV Alemannia
Geithain (Rico Heinich, Tel: 0172-9065740, Mail: ricoheinich@t-onli-
ne.de), beim INTERSPORT-Partner (Sport Schneider, Tel: 034341-
42647) oder im Internet unter www.fussballcamps.de
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Die Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Geithain, Frau Martina Weise,
lädt alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger zum Thema „Familien-
ernährerinnen“ herzlich am 5. Juni
2014 um 18 Uhr ins Bürgerhaus der
Stadt Geithain, Louis-Petermann-
Straße 10, ein.
■ Wer sind Familienernährerinnen? 
„Familienernährerinnen“ - so werden Frauen bezeichnet, die mit ihrem
Einkommen den Löwenanteil (mindestens 60 Prozent) für die Familien-
kasse verdienen. In knapp einem Fünftel der Haushalte, in denen
mehrere Personen leben, ernähren heute Frauen die Familie. Das
bedeutet: Familienernährerinnen sind sowohl Alleinerziehende als auch
Frauen in Paarbeziehungen. Sie ernähren mit ihrer Erwerbstätigkeit
Kinder und / oder einen Partner und sich selbst.
Dr. Heidi Becherer, beim DGB Sachsen zuständig für die Frauenpolitik,
stellt eine Studie zum Thema und ihre daran anschließenden politi-
schen und gewerkschaftlichen Forderungen vor. 
Karin Luttmann von der Landesstelle für Frauenbildung und Projektbe-
ratung moderiert daran anschließende Fragen und Meinungen aus
dem Publikum. 
Der Eintritt ist frei!
■ 11. Internationaler Weltblutspendertag 
am 14. Juni 2014
Am 14. Juni 2014 wird zum 11. Mal der Internationale Weltblutspender-
tag begangen. An diesem Tag gibt es weltweit Sonderaktionen, um auf
das wichtige Thema der freiwilligen und unentgeltlichen Blutspende
aufmerksam zu machen und Blutspenderinnen und Blutspender für ihr
Engagement zu ehren. 
Auch die sechs DRK-Blutspendedienste in Deutschland beteiligen sich
an diesen Aktivitäten. Wie in den Vorjahren werden 65 besonders
verdiente Blutspender und Ehrenamtliche aus allen Bundesländern, die
sich in besonderem Maße für die Blutspende beim Deutschen Roten
Kreuz einsetzen, bei einem zentralen Festakt in Berlin geehrt. Zudem
lädt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost am Aktionstag, der in diesem
Jahr auf einen Samstag fällt, im gesamten Versorgungsgebiet zu
Sonderblutspendeterminen ein.
Der Tag ist nicht zufällig gewählt: Am 14. Juni 1868 wurde Karl Land-
steiner geboren, der 1930 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Er
entdeckte das AB0-System der Blutgruppen, welches die menschli-
chen roten Blutkörperchen in die verschiedenen Antigen-Eigenschaf-
ten A, B und 0 sortiert. Landsteiner erkannte auch, dass die Bluttrans-
fusion zwischen Personen der gleichen Gruppe nicht zur Zerstörung
der Blutzellen führt, wohl aber zwischen Personen verschiedener Blut-
gruppen.
Werden auch Sie Teil der großen Gemeinschaft von Blutspendern und
kommen Sie zum nächsten Spendetermin in Ihrer Arbeits- oder Wohn-
ortnähe! Vielen Dank!
Ihr DRK-Blutspendedienst
Der nächste Blutspendetermin findet am Montag, dem  23.06.2014
zwischen 15:00 und 18:00 Uhr im Gemeindezentrum Greifenhain,
Schulstr. 11 statt.
■ Gesucht  
Bier-Tisch-Bank-Garnitur entlaufen
Seit dem 30.04.2014 (Walpurgisnacht) ist eine Biertischgarnitur auf
der Flucht. Wer sie gesehen hat, fange sie ein und informiere bitte
das Heimatmuseum Geithain (Chemnitzer Str. 20/22, Tel. Nr.
034341-44403). Auch anonym über den Gartenzaun abgebbar. 
Es bedankt sich das Team des Museums.
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